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Introdução: O queratoacantoma é uma patologia epitelial benigna que apresenta semelhança 
com o carcinoma epidermoide. Tem predileção pelo sexo masculino e regiões da pele expostas 
ao sol. Costuma apresentar um nódulo séssil, bem demarcado e concentração proeminente de 
queratina no centro. As células epiteliais proliferativas aparecem maduras, com produção 
excessiva de queratina e frequente migração de neutrófilos. O tratamento inclui excisão 
cirúrgica. Objetivo: Apresentar as características clínico-histológicas de um caso de 
queratoacantoma em lábio inferior diagnosticado no Centro de Referência em Lesões Bucais 
(CRLB) da Universidade Estadual de Feira de Santana. Relato de Caso: O paciente JCO, 69 
anos, leucoderma, diabético tipo II, pedreiro, compareceu ao CRLB com queixa de ferida em 
lábio inferior presente há 4 meses. Clinicamente, apresentava lesão nodular, consistência firme, 
contorno bem delimitado, superfície rugosa, implantação séssil e crescimento exofítico. O laudo 
histopatológico da biópsia incisional evidenciou epitélio pavimentoso estratificado 
hiperparaceratinizado exibindo área de depressão central preenchida por ceratina, inúmeras 
pérolas córneas, áreas de displasia epitelial e intenso infiltrado inflamatório do tipo 
mononuclear. Vasos congestos, hemácias extravasadas, adipócitos, feixes musculares e 
fascículos nervosos completaram o quadro histológico de queratoacantoma. Optou-se pelo 
tratamento cirúrgico convencional. Considerações Finais: O paciente tem exibido excelente 
resultado pós-operatório sem sinais de recidiva no acompanhamento de 1 ano. 
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